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Dengan mengucap syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikan kerja  praktik tentang Sistem Penjualan Tiket Bus PO. Safari Dharma Raya Yogyakarta ini sekaligus menyusun karya tulis dengan baik.
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1.	Bapak Wagito, S.T.M.T, selaku dosen pembimbing .
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